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О МЕТОДОЛОГИИ МЕНЕДЖМЕНТА: РАЗВИТИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 
Рассматриваемый вопрос весьма актуален в современной экономической науке. Если обратиться 
к прошлому периоду времени, социализму, то у советской экономической науки такой проблемы не 
существовало. Известная диалектико-материалистическая методология исследования экономических 
процессов была приведена в «Капитале» К. Маркса и распространялась на все экономические науки. 
В настоящее же время, применительно к трансформационной экономике, наблюдается 
значительное разнообразие методологических подходов к исследованию экономических процессов. 
К экономической теории применимы такие научные взгляды, как позитивизм, нормативизм, 
субъективизм, постмодернизм, социализм. Многие экономические процессы рассматриваются с 
точки зрения индивидуализма, прагматизма, синергетики и даже религии. 
Чтобы понять, как складывается данная ситуация в современном менеджменте, нужно 
проследить развитие школ управления. У истоков научного управления находился У. Тейлор и его 
последователи. Они полагали, что используя наблюдения, замеры, логику и анализ можно  
усовершенствовать многие операции ручного труда, добиваясь их более эффективного выполнения. 
Первая фаза методологии научного управления – анализ содержания работы и определение его 
основных компонентов. Такой подход к бизнесу, несомненно, базировался на идеях чистого 
позитивизма. Тем более, что для рационализации процесса труда У. Тейлор проводил эксперименты, 
подбирая для участия в них наиболее сильных и ловких рабочих. На основе установленных норм 
выработки осуществлялось стимулирование труда. Эксперименты также проводил Э. Мэйо, видный 
представитель школы человеческих отношений. Исследования, проведенные им, показали, что: 
 социальные и психологические потребности человека так же эффективны в качестве стимулов, 
как и деньги; 
 взаимодействие в рабочей среде так же важно, как и организация выполняемой работы. 
Отмеченное коррелируется с известным методологическим подходом, когда в процессе 
исследования учитываются потребности, предпочтения, желания, интерес субъекта хозяйствования. 
В свое время получила развитие классическая (административная) школа управления 
А. Файеля. Им были сформулированы 14 принципов управления. Во многом это нормативный, 
рационалистический подход к проблеме управления, поскольку считается, что рекомендации этой 
школы в значительной степени исходили из личных наблюдений специалистов, а не основывались на 
научной методологии [1, с. 67]. Вместе с тем, многие из известных принципов полезны и в наши дни. 
С точки зрения рассматриваемой проблемы весьма характерной была эмпирическая 
(прагматическая) школа управления (Э. Петерсон и др.). В развитии этой школы принимали участие 
представители крупного бизнеса. Специалисты данного направления не отрицали значения 
теоретических принципов использования достижения конкретных знаний, но считали более важным 
анализ непосредственного опыта управления [2, с. 60]. 
В последующем в экономической жизни общества активно формируются рыночно-пред- 
принимательские структуры, развивается производство в сфере потребительских товаров и услуг, 
приведшее к невиданному росту числа средних и малых предприятий. В то же время менеджмент в 
этих условиях был ориентирован на управление крупными предприятиями. Очевидно, новые 
экономические условия потребовали новых систем управления, которые учитывали бы динамизм 
рынка и позволяли быстро и гибко приспосабливаться к его изменениям. Этим требованиям во 
многом отвечает ситуационный подход. Традиционные школы управления пытались определить 
принципы, относящиеся к функциям управления – это комплекс теоретических знаний о том, как 
должны работать руководители (нормативизм), традиционно рассматривается как научный 
компонент управления. Применение этих принципов на практике рассматривалось как искусство. 
Ситуационный подход внес большой вклад в теорию управления, используя возможности прямого 
приложения науки к конкретным ситуациям и условиям. Используя данный подход, руководители 
могут лучше понять, какие приемы будут в большей степени способствовать достижению целей 
организации в той или иной  ситуации. 
В экономической теории такой подход, в кратком виде, находит выражение в 
постмодернистской методологии, сводимой к следующим основным пунктам: 
 отрицание большой, т. е. традиционно нормативной методологии как особого типа знания, 
«выносящего» в конкретную науку (ситуацию) «подлинно научный» (правильный) способ познания; 
 признание принципа методологического плюрализма, оставляющего за ученым 
(исследователем) право самому определять способ познания; 
 признание «малой» методологии как совокупности знаний о конкретной технологии научного 
анализа [3, с. 511]. 
В этом же смысле следует понимать количественный подход в науке об управлении, 
применяемый в настоящее время. Количественные методы, сгруппированные под общим названием 
«исследование операций», используются для решения крупных проблем управления запасами, 
массового обслуживания и др. При этом активно используется математика, в том числе теория 
вероятности, статистика и инженерные науки. В итоге моделируются агрегированные модели, 
облегчающие понимание сложностей реальности. 
Современная методология менеджмента основывается и на взглядах известного философа и 
социолога логического позитивизма К. Поппера. Согласно его точки зрения познание начинается с 
постановки проблемы, для решения которой выдвигаются теоретические модели, подверженные 
затем критическим проверкам. Эти модели выступают в качестве средств, которые должны 
претерпевать постоянные изменения в связи с изменением характера возникающих проблем. 
Исследователь стремится выявить противоречия и на этой основе обосновать интеллектуальный 
прогресс [4, с. 55]. 
Продолжением этой идеи является концепция процессного  подхода, широко применяемого в 
настоящее время. Управление рассматривается как процесс по достижению каких-либо целей с 
помощью серии непрерывных взаимосвязанных действий. Эти действия, каждое из которых является 
процессом, по сути выступают управленческими функциями – планирование, координация, 
контроль, оценка, принятие решений, подбор персонала, представительство и ведение переговоров, 
заключение сделок. Все это во многом связано с реализацией принципа – «как это должно быть», т. е. 
явно прослеживается нормативный методологический подход к процессу управления. В частности, 
посредством планирования руководство стремится установить основные направления принятия 
решений. В процессе контроля устанавливаются четкие стандарты по достижению определенных 
целей и т. д. 
С другой стороны, многие специалисты вновь поднимают вопрос о том, что управление – это 
скорее искусство, которому можно научиться только через опыт и которым в совершенстве 
овладевают люди, имеющие к этому талант. 
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